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Oboljenja parodoncijuma u svom progresivnom toku dovode do neminovnog 
gubitka zuba.
Etiopatogeneza i terap ija  ovih oboljenja još uvek nisu dovoljno razjašnjene pa 
n jihovo sistem atsko proučavanje i danas predstavlja važan zdravstveno-socijalni 
zadatak.
Poslednjih decenija, vrše se intenzivna 'istraživanja, in vivo, na eksperim ental­
nim životin jam a. Različiti autori, za svoje eksperim ente, koriste  na jraz lič itije  živo­
tin jske  vrste . Tako s uL .  P e t r o v i ć  i s a  r. (1960— 61) ko ris tili belog miša, K e- 
z e l e  i s a r. (1976— 78). belog miša, belog pacova, svinju i psa. B e c k w i t h ,  
F l e m i n g  i W i l l i a m s  (1943) morsko prase, zeca i mačku. C a f  f e s e i 
R a m f j o r d ,  su ko ris tili majmuna, a C u t  r e s s i L u d v i g  (1969) ovcu.
Izbor ž ivotin ja  vršen je na osnovu sledećih krite rijum a:
—  da živo tin je  budu malih te lesnih dimenzija
—  da su poznate genetske s trukture
—  da brzo dostižu polnu zre lost i da imaju veliku reproduktivnu sposobnost i
—  da budu što je moguće otporn ije  na bolesti \ traumu.
Dosadašnja iskustva domaćih i stranih autora, u odnosu na prim enjene živo­
tin jske  modele, bila bi sledeća:
Beli miš (Mus musculus) j bei i pacov (A lbino ratus) se mogu uspešno ko ris ti­
t i  za oglede, u kojima bi se isp itiva li razni u tica ji i dejstva opštih i lokalnih faktora 
na parodoncijum (način \ vrsta ishrane, dejstvo okluzalnih sila, hormonski uticaj 
itd ). M eđutim , ovi ž ivo tin jsk i modeli nisu pogodni za eksperim ente, u okviru kojih 
bi se v rš ili hrurški zahvati na paradoncijumu (g ing ivektom ije , režanj operacije i dr) 
i to  zbog male ve lič ine oralnog otvora, kao i malih dimenzija v ilica  i zuba.
Ovca predstavlja pogodan b iološki m aterija l za histološka istraživanja obolelog 
parodoncijum a. Utvrđeno j e ( C u t r e s s ,  L u d v i g  1969), da ova životin ja, pod 
određenim  uslovima, oboleva od ulceronekroznog g ing iv itisa  j degenerativnih fo r­
mi parodontopatije.
Velika s ličnost, u anatom o-morfološkim  strukturam a mekih tkiva, zuba i v ilica  
čoveka i majmuna, daje samo neke prednosti ovom životin jskom  modelu. Na žalost, 
majmun teško podnosi traum atizaciju  tkiva, vrlo  je neotporan j podložan in fekc ija ­
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ma. Zahteva optim alne uslove smeštaja i ishrane, a nabavka oglednih ž ivotin ja  je 
skopčana sa nizom m aterija ln ih  i tehn ičkih  problema.
Pas, koji je do sada često korišćen u istraživanju parodontainih tk iva, gubi 
vrednost eksperim entalnog modela za neka istraživanja, zbog specifične okluzije i 
a rtiku lac ije . Naime, visina zagrižaja je određena isk ljuč ivo  kontaktom inciziva i mo­
lara, dok zglob, psu omogućava samo pokrete otvaranje i zatvaranje usta.
1 2
SI. 1. Prof i ini snimak pseće lobanje sa stalnom denticijom. — SI. 2. Pseća lobanja — predeo
inciziva.
Istraživački tim  sa K l i n i k e  z a  b o l e s t i  u s t a  S t o m a t o l o š k o g  
f a k u l t e t a  u B e o g r a d u ,  u okviru programa istraživanja parodontainih 
s truktura  i etiopatogeneze parodontainih obolenja, proverio je raz lič ite  pogodnosti 
svinje, kao modela izbora, u istraživanju parodoncijuma.
Naš stav pri odabiranju ovog životin jskog modela bio je sledeći:
—  da model što približniije ispunjava histološko-anatom ske uslove humanog 
parodoncijum a
—  da im unološki status bude blizak prim atim a
—  da d ijam etar oralnog otvora omogućuje lak pristup i rad u cavumu oris
—  da uslovi nabavke, ishrane i održavanja ž ivotin ja , u toku eksperimenata, 
budu povoljn i.
Svinja ispunjava gotovo sve naše zahteve, a ima i drugih prednosti pred osta­
lim  ž ivo tin jsk im  vrstama, iz sledećih razloga:
—  epite lna insercija  u svin je je po s truk tu ri veoma slična sa čovečijom
—  gingivaln i sulkus, po svojoj dubini i osta lim  dimenzijama, sličan je ljud­
skom
—  čvrste  s truk tu re : alveolarna kost, cement, dentim i gleđ, po svom anato- 
mo-histološkom  sastavu i međusobnim odnosima, kao j po ve lič in i, odgova­
raju humanom tipu
—  upotreba odraslih, utovljem h svinja, ispunjava i zahteve u odnosu na sta­
rosnu grupaciju odraslih ljudi
—  svinja podnosi traumu i 'ima dobre reparatorne sposobnosti svih tkiva, po­
sebno tk iva  parodoncijuma
—  pogodna je za masovne eksperim ente, je r se ovi mogu izvoditi na po ljo­
privrednim  dobrima i farmama, kao uzgredna faza 'industrijskog tova. Ova
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pogodnost je od izvanredne važnosti, je r je tim e životin jam a obezbeđen 
optimalan zdravstveno-higijenski standard.
Sl. 3. Sulkusni epitel svinje. — Sl. 4. Gingivalni sulkus u svinje.
Zamerke koje bi se mogle stav iti b ile bi:
—  svin je švedske rase landras, koje su korišćene u našem eksperim entu, su
na početku eksperim enta stare 6 nedeija, a na kraju eksperim enta 6 mese- 
ci, ali su još uvek sa mlečnom dentic ijom  pa je  to naša glavna primedba,
u odnosu na ranije istaknute prednosti svin je
Zubi Izbijanje u starosti od Zubi
Smena u 
starosti od
Id 1/1 1—3 nedelje 4— 14 dana I 1/1 12— 17 meseci
Id 2/2 10— 14 nedeija 8—12 meseci l 2/2 12— 18 meseci
Id 3/3 pre rođenja I 3/3 8— 12 meseci
Cd 1/1 pre rođenja C 1/1 8— 12 meseci
P(d) 1/1 3 1/2.— 6 1/2 meseci
Pd 2/2 7— 10 nedeija P 2/2 12— 16 meseci
Pd 3/3 1—3 nedelje 1—5 nedeija P 3/3 12— 16 meseci
Pd 4/4 1—4 nedelje2—7 nedeija P 4/4 12— 16 meseci
M 1/1 4—6 meseci
M 2/2 7— 13 meseci
M 3/3 17—22 meseca
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Tab. 1. Izbijanje i smena zuba kod svinja.
—  eksperim entalne ž ivotin je  su, zbog industrijskog načina života, hranjene 
isk ljuč ivo  kašastom hranom, za razliku od ljudske ishrane.
Upoređujući sve kva lite te  do sada korišćenih oglednih ž ivotin ja, nameće se 
sledeći zaključak:
—  ne posto ji idealna eksperim entalna životin ja, koja b i, svo jim  bio loškim  i 
anatom o-histološkim  strukturam a, u potpunosti zadovoljila sve zahteve is­
traživačkog rada na tk iv im a parodoncijuma
Zubna formula za Zubna formula za
mlečnu denticiju stalnu denticiju
3ld 1cd 3pd 3l 1C 4P 3M
ukupno 28 zuba ukupno 44 zuba
Tab. 2. Zubne formule za mlečnu i stalnu
denticiju.
—  na osnovu sopstvenog iskustva, konstatujem o, da svinja poseduje najveći 
broj osobina, koje je izdvajaju kao najpogodniji ž ivo tin jsk i model, za ovu 
vrstu  istraživačkog rada; ovo tvrd im o iz sledećih razloga:
SI. 5. Bočni izgled stalnih zuba u svinje.
1. svinja je  d ifiodont, sa izraženim parodontalnim  .strukturam a, koje najviše 
odgovaraju humanom tipu,
2. im unološki status svin je je sličan prim atim a,
3. svinja je otporna na in fekciju  i dobro podnosi traum atizaciju  tkiva,
4. brzo dostiže punu polnu zrelost, ve lič inu  i težinu,
5. tra jan je  eksperim enta je re lativno kratko pa se do rezultata brzo dolazi.
S a ž e t a k
Mnogi problemi etiologije i patogeneze progresivnih parodontopatija još uvek nisu 
rešeni. Neophodna su buduća naučna istraživanja, u in vivo uslovima. Data je analiza osobi­
na nekih eksperimentalnih životinja, bazirana na podacima iz literature i sopstvenom is­
kustvu. Izbor eksperimentalnih životinja, kao modela za parodontalna istraživanja, sa pred­
nostima domaće svinje u eksperimentalne svrhe, autori su prodiskutovali sa posebnom 
pažnjom.
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SELECTION OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN PERIODONTIC STUDIES
A number of etiological and pathogenetic problems related to parodontal diseases 
are still insufficiently clarified. Further in vivo studies are necessary. The analyses of pro­
perties of some experimental animals based on literature data and own experience are pre­
sented. Particular attention is payed to the selection of experimental animal as a model 
for parodontal studies. Advantages of using domestic swine for experimental purposes are 
discussed in details.
S u m m a r y
Z u s a m m e n f a s s u n g
DIE AUSWAHL DER EXPERIMENTELLEN TIERE IN DER UNTERSUCHUNG 
DES PARODONTIUMS
Viele Probleme der Aetiologie und der Pathogenese der progressiven Parodonto- 
pathie sind noch nicht gelöst. Wissenschaftliche Forschungen in vivo scheinen uns nötig zu 
sein. Eigenschaften einiger experimentellen Tiere, aufgrund von Angaben aus der Litera­
tur und anhand eigener Erfahrungen, werden angeführt. Die Autoren haben die Auswahl 
der experimentellen Tiere, die zu Versuchszwecken für parodontale Untersuchungen ver­
wendet wurden, gründlich überprüft, mit besonderer Berücksichtigung der Experimente mit 
Schweinen.
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